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RENCAN A PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
Siklus I 
 
Sekolah    :  SD Islam Hidayatullah   
Mata Pelajaran   :   Baca Al-Qur’an (BAQ) 
Kelas/ Semester  :   2/Semester 2 
Alokasi waktu   :  1 X 60 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Membaca  Al-Qur’an  dengan benar dan fasih 
B. KOMPETENSI DASAR 
 Siswa pengerti tanda bacaan panjang/ mad 
 Siswa mengenal tanda coret panjang (mad wajib muttashil 
danmad jaiz munfashih  
C. INDIKATOR: 
 Menjelaskan tanda baca panjang 
  Menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz munfashih 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Siswa dapat menjelaskan tanda baca panjang 
 Siswa dapat menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz 
munfashih 
E. MATERI PELAJARAN  
 Pengenalan bacaan panjang/ mad 
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 Pengenalan tanda coret panjang (mad wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
F. METODE PEMBELAJARAN  
 Reward dan punishment 
 Karakter siswa yang di harapkan  
Disiplin (discipline) 
      Tekun  
      Rasa hormat dan perhatian  
            Tanggung Jawab 






1 PENDAHULUAN  
 Menyampaikan salam 
pembuka yang ramah dan 
menanyakan  keadaan 
kesehatan ,keluarga dan 
keinginanya 
 Menanyakan tujuan  
Pembelajaran baca Al-
Qur’an 
Tehnik  guru 
dalam  member 
ice breaking 
10 menit 
2 KEGIATAN INTI  
 Apresepsi materi ngaji 
 Penanaman konsep 
 Pemahaman 
 Ketrampian  





3 PENUTUP  
 Driil materi baru 







H. MEDIA/ SUMBER  
  Buku ngaji anak 
  Buku peraga ngaji  UMMI 











 Melafalkan  
Pengenalan bacaan  
Surat al-ma’un ayat 
1-6  bacaan panjang 
(mad)  
 Pengenalan tanda 
coret panjang (mad 
wajib muttashil dan 
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Sekolah   :  SD Islam Hidayatullah   
Mata Pelajaran  :   Baca Al-Qur’an (BAQ) 
Kelas/ Semester :   2/Semester 2 
Alokasi waktu   :  1 X 60 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Membaca  Al-qur’an  dengan benar dan fasih 
B. KOMPETENSI DASAR 
 Siswa pengerti tanda bacaan panjang/ mad 
 Siswa mengenal tanda coret panjang (mad wajib muttashil 
dan mad jaiz munfashih 
C. INDIKATOR: 
 Menjelaskan tanda baca panjang 
  Menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz munfashih 
 Pengenalan angka arab sampai 500 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Siswa dapat menjelaskan tanda baca panjang 
 Siswa dapat menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz 
munfashih 
E. MATERI PELAJARAN  
 Pengenalan bacaan panjang/ mad 
 Pengenalan tanda coret panjang (mad wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
F. METODE PEMBELAJARAN  
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 Reward dan punishment 
 Karakter siswa yang di harapkan  
Disiplin (discipline) 
      Tekun  
      Rasa hormat dan perhatian  
            Tanggung Jawab 






1 PENDAHULUAN  
 Menyampaikan salam pembuka 
yang ramah dan menayakan  
keadaan kesehatan ,keluarga dan 
keinginanya 
 Menanyakan tujuan  
Pembelajaran baca Al-Qur’an 





2 KEGIATAN INTI  
 Apresepsi materi ngaji 
 Penanaman konsep 
 Pemahaman 
 Ketrampian  





3 PENUTUP  
 Driil materi baru 






H. MEDIA/ SUMBER  
  Buku ngaji anak 
  Buku peraga ngaji  UMMI 












 Melafalkan  
Pengenalan Surat al-
Ma’un ayat 1-6 
bacaan panjang( 
mad) 
 Pengenalan tanda 
coret panjang (mad 
wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
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